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China-New Zealand Free Trade Agreement is the first FTA that China 
signed with a developed country. Covering such areas as trade in goods, trade 
in services, investment, intellectual property and dispute settlement, the 
Agreement is the first comprehensive FTA that China has ever signed.  The 
intellectual property provision in the Agreement, as an important part of 
China-New Zealand Free Trade Agreement, will have far-reaching influence 
on the intellectual property protection of negotiation and signature of Free 
Trade Agreement between China and other countries and regions. This 
dissertation mainly makes research on the background and process of the 
conclusion of China-New Zealand Free Trade Agreement, analyzes the content 
of the intellectual property provision in the Agreement and its  relationships 
with other provisions, compares the intellectual property provision in this FTA 
with related agreements, and finally concludes the lessons which China can 
learn in the future conclusions of FTAs. 
The dissertation includes preface, text and conclusion. The text is divided 
into four chapters. 
Chapter one makes an outline of the background of the conclusion of 
China-New Zealand Free Trade Agreement. It covers three aspects. The 
chapter firstly discusses the background of conclusion of this FTA in the trend 
of development of international regime of intellectual property protection in 
the post-TRIPS era. Then it introduces the process of conclusion. Finally it 
gives a brief introduction to the basic content of the Agreement.  
Chapter two focuses on the content of intellectual property provision in 
China-New Zealand Free Trade Agreement and its relationships with other 
provisions. After analyzing the terms of intellectual property provision, it 
discusses the relationships between intellectual property provision and 
investment, trade provisions in the Agreement. 
Chapter three makes comparisons between intellectual property provision 
in the FTA and related agreements. The comparisons lie in three aspects: 
















FTAs and FTAs between developing countries. 
Chapter four inquires into the lessons which China can learn in the future 
conclusion of FTAs from the intellectual property provision in the FTA. On 
the basis of the demonstration above, it sums up the lessons we could draw 
which can be used in the negotiation and conclusion of FTAs between China 
and developed countries and FTAs between China and developing countries. 
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缩略语表 Abbreviations 
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中国新西兰 FTA 




Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual 
Property Rights 与贸易有关的知识产权协定  
WTO World Trade Organization 世界贸易组织 
WIPO 
World Intellectual Property Organization 
世界知识产权组织  
GATT 
General Agreement on Tariffs and Trade 
关税与贸易总协定  
FTA Free Trade Agreement 自由贸易协定 
CBD Convention on Biological Diversity 生物多样性公约  
WHO World Health Organization  世界卫生组织 
SIPO 
State Intellectual Property Office of the People‟s 
Republic of China 中华人民共和国国家知识产权局  
IPONZ 
Intellectual Property Office of New Zealand 
新西兰知识产权局  
ICSID 
International Centre for Settlement of Investment 
Disputes 解决投资争端国际中心  
中国秘鲁 FTA 
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前  言 
2008 年 4 月 7 日，中国政府与新西兰政府在北京正式签署双边自由贸
易协定——《中华人民共和国政府和新西兰政府自由贸易协定》（以下简
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